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As the discipline of neuroscience advances, many ethical issues have arisen and 
neuro-enhancement has attracted much attention. Although neuro-enhancement 
encompasses many issues, the concept of self lies at the heart of the field and we 
need to reconsider the concept of self today at a time when neuroscience greatly 
affects human brain. In this paper, as a part of this attempt, I examine the issues 
of self by focusing on continuousness of self, determination of self and recognition 
of self who achieve good results. I propose human maturity as the key concept in 








































































































































































































































































人の目には，ごまかし(cheating) または安っぽい(cheap)と映る」(The President's Council 
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